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《 T RIM s协议 》与我国外资法的调整与完善
蔡庆辉
与贸易有关的投资措施 ( Trad e一 R ela t ed
In v s et m en tMa eu r s s e
, 简称 T R IM s ) 和服务
贸易 、 与贸易有关的知识产权保护在乌拉圭
回合多边 贸易谈判 中被列为三个新议题 ,并
在《最后文件 》中达成 了《与贸易有关的投资
措施协议 }( 以下简称《 T R IM s 协议 》 ) 。
T R IM
s 谈岁,l议题的提 出
与《 T R IM S 协议 》的达成
随着 国际投资规模的 日益扩大和各国
(特别是发展 中国家 )对 投资措施的广泛使
用 , 投资措施对国际贸易与国际投资的影响










性商业惯例 ( R e s t r i e t i v e B u s i n e s s p r a c t i c e s ,
简称 R B P ) 的 , 所 以不同意使其对外 国投资
的决定受到多边纪律的监督 。 但是 ,有些发展
中国家为了发展经济 , 外资的进入可从跨 国
公司 (投资者 )获取先进技术 , 一部分发展中
国家也开始大力扶持 自己的跨国公司 , 一些
新兴 的发展中国家 ,如亚洲 “ 四小龙 ” 也开始
积极向外投资 , 由于上述这些原因 , 发展中国
家最终改变了它们多年来一直坚持的反对把
投资问题列入多边谈判的原则立场 , 最终在
乌拉圭回合达成了《 T IR M s 协议 》 。
《 T IR M s 协议 》是世界贸易组织就投资
间题达成的协议 , 该协议仅适用于与货物有
关的特定投资措施 : 《 T R IM 。 协议 》将关贸总
协定 中的国 民待遇等原 则引入 国际投资领
域 , 这对于国际投资法的发展无疑具有十分
重要的影响 。 我国正在为早 日加入世界贸易
组织 (W T O )而不懈努力 , 当我国成为 W T O
的成员 国 后 , 就 必 须 “ 一 揽子 ” 接受包 括
《 T R IM s 协议 》在 内的各项 协议 。 因此 , 对
《 T IR M s 协议 》进行研究 , 考察我国的外资法
律政策现状并提 出相应对策 , 就具有无可否
认的理论价值和现实意义 。
我国外资法实施 T R IM s 现状
考察《T R IM s 协议 》的规定 , 同时比较我
国现行外资法律和政策 , 不难发现我国现行
外资法律和政策与《 T R IM s 协议 》有许多不
符之处 :
(一 )与国民待遇原则不符的 T R IM s
1
. 超国民待遇的 T R IM s
( 1) 所得税优惠 。 就所得税而言 , 内外资
企业所得税率均为 3 % , 但外商投资企业的
所得税税率根据设立地区的不同 、 企业性质
和所属行业等方面 的不 同 , 按 30 % 、 24 %或
1 5%
, 甚至更低的税率征收 ,并且它们还可以
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享受“ 免二减三 ” 的优惠 。就地方税而言 ,各地
方基本上对外资免征地方税 。 另外 ,外资企业
还享受在投资退税方面的税收优惠 。 与之形
成鲜明对照的是 内资企业 , 其所得税加地方
税均为 3 写 。
( 2) 流转税优惠 。 在流转税方面 ,从 1 9 9 4
年开始 , 即实行新税制后 , 增值税 、 消费税和




( 3) 关税优惠 。 根据《中外合资经营企业
法实施条例 》第 71 条 , 国务院《关于鼓励外商
投资的规定 》第 13 条 以及海关有关关税规
定 , 外商投资企业可 以依法免税进 口 生产设
备 、 零部件及为生产 出口产品而进 口 的原材
料 、辅料 、元器件 、 零部件及包装物料等 ,这是
内资企业所享受不到的 。
(4 )进 出口经营权和免领进 口许可证优
惠 。 根据我国外资法及有关商品进出口的行
政规定 , 外商投资企业普遍享有进出口 经营
权 , 可以直接生产所需的原材料 、机器设备 ,
可以直接出口 自己生产的产品 。 在现行外贸
体制下 ,除法律规定或被依法授权的有进出
口经营权的企业外 , 内资企业一般不得 自行
办理进出口业务 , 而只能根据外贸代理制的
规定委托有进出口经营权的单位代理 。 同时 ,
根据我国法律的规定 , 外商投资企业进 口 自
用的生产物品 , 企业所需的设备 、 原材料和其
他物资 , 出口企业生产的产品 ,均免予办理进
出口许可证① 。 这些特殊的优惠是众多内资
企业可望而不可及的 。
以上所列 四项 主要的 “ 超 国民待遇 ” 的
T R IM s
, 虽然都违 背了国民待遇原则 , 但它
们都不属于《 T R IM s 协议 》及其附件明令禁
止的 T R IM s ,发生争议时应作个案处理 。
2
· “ 低于国民待遇 ” 的 T R IM s
( l) 当地成份要求 。 所谓当地成份要求是
指东道 国政府为保持其对外收支平衡 ,要求
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外商投资企业必须购用一定数量或价值的东
道国产品作为其自身的生产投入 。 当地成份
要求是《 T R IM , 协议 》附件中明令禁止的一
项 T R IM s 。
我国外资法中 , 当地成份要求 的规定颇
多 , 如 《中外合资经营企业法 》第 9 条规 定 :
“ 合营企业所需原材料 、 燃料 、 配套件等应尽




外资准入的条件 , 比较典型的是国产化要求 ,
即要求企业提供国产化进程和时间并承诺在
一定时间内实现国产化 , 对达到国产化要求
的企业给予一定优 惠 , 如上海桑塔纳轿车 ,现
在国产化率达 85 写 ,要求以后能达到 1 0 %② 。
( 2) 贸易平衡要求 。 所谓贸易平衡要求是
指东道 国为防止外汇净流出 , 要求外商投资
企业为进 口所需的外汇不得超过其出口额一
定比例 。 贸易平衡要求也是《 T R IM s 协议 》附
件中明令禁止的一项 T R IM s 。
贸易平衡要求目的在于限制进 口 , 以免
外汇净流失 ,造成对外收支不平衡 , 如《中外
合资经营企业法实施条例》第 75 条规定 : “ 合
营企业的外汇收支一般应保持平衡 。 ” 我国外
汇体制改革 以后 , 外商投资企业用汇逐步放
宽 ,但外资法对外资企业的外汇平衡要求仍是
有效的 ,在审批时也将其作为一项审批条件 。





施细则 》第 3 条规定 ,设立外资企业的法定条
件之一是该企业出口 的产值应达到 当年产品
产值 50 %以上 。
尽管出口 实绩要求也可能对国际贸易和
国际投资产生扭曲和限制作用 ,但它不属于
《 T R IM s 协议 》附件所明令禁止的 T R IM s ,
只有在个案处理时才有意义 。




1 9 9 5 年 6 月经国务院批准发布的《指导




资本 51 %以上 )的外商投资项目 。
当地股权要求属于限制性投资措施 , 对
于这种投资措 施的作 用和 影响争议 颇大 。
《 T IR M s 协 议 》附件将 其 列为 明令 禁 止的
T R IM s
。
( 二 ) 与废 除数 量 限 制 原 则 不相 符 的
T R IM s
1




战略的需要 , 是《 T R IM s 协议 》附件明令禁止
的 T R IM s 。
中国一些外资立法对外商投资企业的产
品规定了 “ 以产顶进 ” 的要求 。 例如 , 1 9 8 7 年
《关于中外合资 、 合作经营企业产品以产顶进
办法 》第 8 条第 2 、 3 款规定 : “ 凡经批准实行
以产顶进的产品 , 国内用户在同等条件下 ,应
优先选用 。 各级进 口管理部门和进 口审查部
「1 ,对合资 、 合作企业 已经生产并符合以产顶
进条件的产品 , 应指导和鼓励 国内用户优先
采购 ” 。
2
. 通过进 口用汇限制实施的替代进 口
这项 T R IM s , 即 《 T R IM s 协议 》附件所
定义的 : “ 限制企业用于当地生产或与当地生
产有关的产品 , 这种限制是把企业取得的外
汇 , 以及其带来的外汇流入联系起来 。 ” ③这
项 T R IM s 也是《 T R IM s 协议 》附件明令禁止
的 T R IM s O
一 5 4 一
这项 T R IM s 主要发生在货币不能 自由
兑换的国家 , 由于我国人 民币不能 自由兑换 ,
有关部门通常根据 内部规定对外商投资企业
实施外汇管制 。 替代进 口的数量要求比当地
成份要求规定更为直接 ,对贸易的扭 曲和限







内销售要求也是《 T R IM s 协议 》附件所明令
禁止的一项 T R IM s 。
我国《中外合资经营企业法实施条例 》第
14 条第 7款规定 , 合营企业合同应写明原材
料购买和产品销售方式 ,产品在中国境内和
境外销售的比例 ; 《中外合资经营企业法实施
条例 》第 6 条进一步规定 : “ 合营企业生产的
产品 ,属于中国急需进口 的 ,可以在中国国内
市场销售为主 。 ”
我国外资法与《 T R I M s 协议 》
接轨的法律问题
目前 , 中国正努力争取加入 W T O , 并 已
进入实质性 阶段 , 相信中国加入 W T O 已为
期不远了 。 研究中国法律与《W T O 协定 》的
接轨 , 特别是研究中国外资法 与《 T IR M s 协
议 》的接轨 , 并提 出相应法律 对策 ,就成为眼
下一个迫切需要解决的问题 。
1
. 属于 《 T R IM s 协议 》附件明令禁止的
T IR M
s 必须予以取消 。
( l) 关于当地成份要求 。 鉴于 《 T R IM s 协
议 》附件中特别就当地成份要求作了禁止适
用的规定 , 我国有必要修改上述包括有当地
成份要求的法律规范 ,使之与《 T R IM s 协议 》
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(2 )关于贸易平衡要求 。尽管外汇体制改
革以后 , 对外商投资企业用汇逐步放宽 , 但目
前总的要求仍是 自求平衡 。 随着外资逐步进
入服务业和国内消费市场 , 明显的趋势是将
会出现大规模外汇逆差 , 如继续要求外商投
资企业 自求平衡是不可能的 ,而且 ,贸易平衡
要 求属 《 T R IM s 协 议 》 附 件 明 令 禁 止 的
T IR M
s 。所以 ,取消这项 T R IM s ,逐步放宽外
汇管制就势在必行 。 眼下我国已实现了人民
币经常项 目下可 自由兑换 , 以后将逐步开放
到资本项 目 ,这是一个循序渐进的过程 。 另
外 ,从这几年来看 ,我国外商投资企业的外汇
平衡一直有较大余额 ,我们有理由相信 , 即使
取消贸易 (外汇 )平衡要求也不会给我国收支
带来很大冲击 。
( 3) 取消替代进 口的数量要求 、 通过限制
进口 用汇实施替代进 口 、 国内销售要求等三
项 T R IM s O
这三项 T R IM s 属违反废除数量限制原
则的 T R IM s ,其对进出口产品的 “ 数量 ” 的人
为影响 (即对国际贸易和国际投资的扭曲和
限制作用 )更为直接和明显 , 《 T R IM s 协议 》
附件明令应予以禁止 , 我国加入 W T O 后 ,取
消外资法中的相关规定则是毫无疑问的 。
2
. 属于 《 T R IM s 协议 》并未明令禁止的
T R IM s 应加以调整 。
这类 T R IM s 又可分为鼓励性和限制性
两大类 :
( l )鼓励性 T R IM s , 即前文所列的 “ 超国
民待遇 ” 的 T R IM s ,主要包括所得税优惠 ,流




资环境转变 ,但应该是一个循序渐进 的过程 。
就我国现状而言 ,要实现内 、 外资企业的同等
待遇 ,全面实施外资国民待遇制度 ,只能逐步
进行 , 尚不能一墩而就 ,搞一刀切 。 目前 , 我国
如立即全部取消对外资的优惠政策必将产生
严重后果 : 首先 ,以劳动密集型为主的外国投
资 ,就可能转向东欧及东盟一些优惠较多的
国家 , 而我国中西部地区就会丧失发展 的良
机 ;其次 , 目前国际贸易壁垒森严 , 贸易保护
主义愈演愈烈 ,此时不分青红皂 白地全盘取
消对外资的优惠政策 ,无疑是作茧 自缚 。 因
此 ,对这些 T R IM s 当然应逐步加以调整 , 但
切忌操之过急 。
(2 )限制性 T R IM s , 主要是出 口 实绩要
求和当地股权要求 。
《T R IM s 协议 》附件并未将出 口实绩要
求 列 入 明 令禁 止的 T R IM s , 换言 之 , 加入
W T O 后我国仍可保留这项 T IR M s , 但 在实
施过程中必须区别对待 : 对那些简单的劳动
密集型项 目 , 可以规定一定 出口义务而推动
其进入国际市场 ,对于资本密集型高新技术
项 目则可以提供一定的国内市场 , 使其为我
国产业结构和产品升级换代提供动力 。同时 ,
在实施这项 T R IM s 时应避 免因此而可能造
成的企业对外倾销产品而使其它国家遭受损
害 。
《 T R IM s 协议 》附件也未 明令 禁止当地




不能完全给外商经营 。 同时 ,这也是符合国际
惯例的 。
另外 , 根据 《 T R IM s 协议 》的透 明度要
求 , 要使我国外资法与 《 T R IM s 协议 》接轨 ,
还应当注意加大我国外资法的透明度 。
注 :
①见 《中华人民共和国对外贸易法 》第 9 条 。
②见汪尧 田主编 : 《关税与贸易总协定新论 》 ,立信会计
出版社 1 9 93 年版 ,第 18 5 页 。
③见 《 T R IM s 协议 》附件 .
(作者单位 : 厦门大 学法律 系
责任编辑 : 王海峰 )
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